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mom, dad, two school aged children and a pet dog lives in. The aim of the 
thesis was to design as inspiring a concept as possible for the customer.
Customer doesn’t necessary execute the designs planned but the most 
important thing was to learn essential things in design process and make 
useful working tools for the authors work as a interior designer in future. 
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als and also visualizations. The research material in the thesis is customer 
oriented experience design and interview. 
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1. Johdanto
Opinnäytetyöni aihe syntyi keväällä 2015, kun kuulin kotipaikkakunnallani sijaitsevasta rakenteilla olevasta talosta. Päätin, että minulle hyödyllisin ja antoisin 
aihe on tehdä oikeaan rakenteilla olevaan kohteeseen sisustussuunnitelma, sillä se antaisi minulle hyviä kokemuksia sekä työkaluja tulevaa sisutusarkkitehdin 
työtä varten. Saan olla asiakkaan kanssa tekemisissä, nähdä talonrakennusprosessia, tehdä asiakkaalle suunnitelmia ja esitellä ne hänelle sekä opin yleensäkin 
sisustussuunnittelun prosessista tärkeitä asioita käytännön kautta. Suunnitelmani ei välttämättä toteudu, mutta asiakas saa minulta hyviä ideoita ja inspiraatiota. 
Minulle tämä projekti on erittäin tärkeä ja hyödyllinen tulevaa työelämääni varten.
Teen opinnäytetyönäni kolme harjoitusmielistä sisustussuunnitelma -konseptia oikeaan kohteeseen sekä tutkin asiakaslähtöistä suunnittelua. Valistin kolmen 
konseptin suunnittelun, jotta asiakas saisi mahdollisimman paljon ideoita sisustamiseen. Kohde on yksikerroksinen puurakenteinen omakotitalo, jonka huoneis-
to- ala on 137,5 m2. Talossa asuu nelihenkinen perhe ja lemmikki(koira). Talo valmistui muuttovalmiiksi vuoden 2016 tammikuun lopussa. Rakennuksessa on 
neljä makuuhuonetta, eteinen, olohuone, keittiö, kodinhoitohuone, pesutila, sauna, tekninen tila ja vessa. Teen sisustussuunnitelmani tupaan, eli olohuonee-
seen ja keittiöön. 
Yhteen sisustuskonseptiin kuuluu tuvan eli olohuoneen ja keittiön sisustuksen suunnittelu kokonaisuudessaan ja niiden pinta- ala on yhteensä 47,8 m². Tuvassa 
on keittiön ja olohuoneen välissä tulisija, olohuoneen puolella on takka ja keittiön puolella leivinuuni. Tavoitteenani on suunnitella asiakkaalle toimiva, viihtyisä ja 
kestävä tila, jossa koko perhe viihtyy. Suunnittelen tilasta sellaisen, joka palvelee asiakkaan tarpeita ja toiveita. Hyödynnän suunnittelussa muotoilun opinnoissa 
oppimaani tietoa, visuaalista kykyäni suunnitella tilasta esteettinen sekä kykyni tiedostaa sisustuksen tulevat muodit. Yhdistelen asiakkaan toiveet ja tarpeet ja 
oman visuaalisen näkemykseni sekä osaamiseni toimivaksi ratkaisuksi. 
Sisustussuunnittelun lisäksi tutkin asiakaslähtöistä suunnittelua eli kuinka asiakkaan toiveet voidaan toteuttaa parhaiten suunnitelmassa. Tilasuunnitteluun tulee 
mm. kalustepohjapiirustukset, huonekortit, seinäprojektiot, leikkauskuvat ja visualisoinnit. Tässä opinnäytetyössäni kuvaan sisustusprosessia sekä tutkin ja analy-
soin asiakaslähtöiseen suunnitteluun liittyvää haastattelua. 
Käsitteet
Rhinoceros 5:    3D tietokonemallinnusohjelma
Rakennustieto:    Tietopalvelu rakennusalan ammattilaisille
Adobe Photoshop CC 2015:   Tietokoneella toimiva kuvankäsittelyohjelma
PowerPoint 2013:    Tietokoneohjelma
PowerPoint- esitys:   Powerpoint- ohjelman avulla tehty sähköinen esitelmä
Visualisointi:    3D- mallinnuskuva
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2TAUSTA JA TAVOITTEET
2.1 Suunnittelukohde
Suunnittelun lähtökohtana on uusi, vuoden 2016 alussa valmistunut omakotitalo, jonka tupaan suunnittelen sisustuksen. Rakennus sijaitsee Pohjois- Pohjan-
maalla, Haapavedellä. Kohteessa asuva pariskunta toimii yhteistyöhenkilöinä kanssani. Rakennuksessa on neljä makuuhuonetta, tupa, kodinhoitohuone, eteinen 
sauna ja suihkutilat sekä tekninen huone. Talossa on siis kaksi pienempää n. 10 neliön kokoista makuuhuonetta kouluikäisille tyttö- ja poikalapsille, yksi isompi n. 
12 neliön huone sekä suurin, n. 13 neliön makuuhuone on vanhemmille. Talossa on kiinteää säilytyskalustoa mm. keittössä ja makuuhuoneissa. Tuvassa on tällä 
hetkellä asiakkaan alkuperäiset kalusteet. Talon seinissä ja katossa on valkoinen Tikkurilan maali ja tuvassa eli olohuoneessa sekä keittiössä on vaaleanharmaa 
Tikkurilan Grey- värikartan vaalean harmaa sävy. Talon katto on valkoisella kuultomaalilla käsitelty saarni paneelikatto. Eteisen lattiassa on harmaa laatta, jota on 
käytetty myös WC:n lattiassa, mutta pienemmässä koossa. Talon teknisessä huoneessa on maalämpöpumppu, ilmastointi sekä sähkölaitteet. Seuraavalla sivulla 
on kuvia kohteesta ja sen alkuperäisestä kalustuksesta.
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Kuvat 1. ja 2. Kohteen julkisivut (Lintula, 2016).
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Kuvat 3: Kohteen keittiö kodinhoitohuoneesta katsottuna (Lintula, 2016)
Kuvat 5: Kohteen olohuone keittiöstä katsottuna (Lintula, 2016)
Kuvat 4: Kohteen keittiö olohuoneesta katsottuna (Lintula, 2016)
Kuvat 6: Kohteen olohuone eteisestä katsottuna (Lintula, 2016)
2.2 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Tavoitteena on suunnitella kodin olohuoneeseen ja keittiöön toimiva sekä visuaalisesti miellyttävä sisustus. Tässä projektissa haluan, että asiakas saa minulta 
paljon uusia, innovatiivisia ideoita kotiinsa ja on tyytyväinen ainakin yhteen sisustuskonseptiin. Koska työelämässäkin on tavoitteena saada asiakas tyytyväiseksi 
lopputulokseen, mainostamaan suunnittelijan osaamista sekä ostamaan saman suunnittelijan sisustuspalveluita myöhemminkin, linkittyy se vahvasti myös tähän 
projektiin. Haluan tämän projektin olevan mahdollisimman realistinen ja työelämälähtöinen, joten teen asiakkaan kanssa asunnon sisustussuunnittelusopimuk-
sen ja itselleni työajanseurantalistan, minkä perusteella mietin itselleni palkkausta. Tavoitteena on myös saada asiakkaalta palautetta suunnitteluprosessiin ja 
lopullisiin suunnitelmiin liittyen. 
Kun aloitin asiakkaan kanssa tämän projektin, omakotitalo ei ollut vielä valmistunut. Tapasin asiakkaan ensimmäisen kerran keskeneräisessä rakennuksessa, 
jolloin mm. keittiön kiintokalustusta oltiin asentamassa. Projektin edetessä asiakkaat muuttivat taloon asumaan ja siirsivät sinne entisessä kodissaan olleet huo-
nekalut. Suunnittelua aloittaessani otin huomioon asiakkaan jo valmiiksi valitsemat materiaalit ja kiintokalusteet, joista näkyi heidän tyylinsä, esimerkiksi keitti-
ön kiintokalusteet ja lattian materiaalin ulkonäkö. Valmiiksi valitut kalusteet toisaalta toivat minulle pienen haasteen valita suunnitelmiin ja asiakkaan toiveisiin 
sopivat tuotteet, mutta toisaalta taas pystyin päättelemään niistä asiakkaan tyyliä.  
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Kuvakollaasi 1: Kuvia talosta löytyvistä pintamateriaaleista ja muodoista (Lintula, 2016)
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Kuva 7: Alkuperäinen pohjapiirustus suunnittelukohteesta. Arkkitehti Kari Riikonen (2015)
2.3 Pohjapiirustus: 
Talon on suunnitellut Haapavetinen arkkitehti Kari Riikonen. Tässä pohjapiirustuksessa näkyy, kuinka suuri tupa on ja mitä sieltä löytyy. Lisäksi voi tarkastella, 
mitä huoneita on tuvan vieressä. Tuvassa ja keittiössä on yhteensä kolme ikkunaa ja tuvasta aukeaa ovi suurelle terassille.
2.4 Tutkimusaineisto
Opinnäytetyössäni haluan tutkia, kuinka saisi asiakkaan toiveet ja tyylin parhaiten toteutettua suunnitelmassa. Tutkin aihetta, sillä koen sen täydentävän opinto-
jani ja valmentavan minua työelämää varten. Mielestäni toimivin tapa selvittää asiakkaan toiveet on haastatella häntä kasvotusten. Opinnäytetyöni tutkimusai-
neiston lähteinä käytän Sirkka Hirsijärven ja Helena Hurmeen kirjaa ”Tutkimus haastattelu, Teemahaastattelun teoria ja käytäntö” (2008), Raine Vallin ja Juhani 
Aaltolan kirjaa nimeltä: ”Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloitteleville tutkijoille” (2015) sekä Johanna Ruusuvuo-
ren, Pirjo Nikanderin ja Matti Hyvärisen kirjoittamaa kirjaa: ”Haastattelun analyysi” (2010). Valitsin nämä kirjat lähteiksi, koska niiden avulla voin tutkia haastat-
telutilannetta ja sen tuloksia. Tuotettava tutkimusaineisto liittyy vahvasti haastattelutilanteeseen ja haastattelun analysointiin sekä tulkitsemiseen. Ensimmäistä 
kirjaa käytän lähteenä, kun etsin tietoa eri haastattelutavoista ja valitsen niistä tähän projektiin sopivimman menetelmän. Toista lähdekirjaa käytän, kun suunnit-
telen haastattelutilannetta sekä haastattelukysymyksiä. Tutkimusaineisto syntyy lähteiden kautta haastattelumetodin valinnan, haastattelutilanteen tutkimisen ja 
haastattelutulosten tulkitsemisen myötä. Tutkimusaineisto syntyy, kun olen suorittanut haastattelun opinnäytetyöni yhteistyökumppaneilleni. Kerron haastatte-
lumetodin valinnasta ja haastattelun tutkimisesta vielä tarkemmin opinnäytetyössäni. 
2.5 Työvälineet
Halusin valita suunnittelua varten sellaiset työvälineet, jotka koin hyödyllisiksi ja helpoiksi käyttää. Valitsin ne myös sen perusteella, mitkä koen käytännöllisiksi 
myös tulevaisuudessa työelämässä. Suunnitteluprosessissa käytän monia sisustusarkkitehdille hyödyllisiä tietokoneohjelmia. Yksi tärkeimmistä työvälineistä on 
suunnittelun alkupuolella kynä ja paperi. Niitä käytän pohjakuvan luonnosteluun ja hahmottelemiseen sekä ideoimiseen. Kalustepohjakuvat piirrän Rhinoceros- 
ohjelmalla, sillä sitä on helppo ja nopea käyttää ja koska olen saanut sen käytöstä koulussani mielestäni eniten opetusta. Värilliset kalustepohjakuvat piirrän myös 
ensin Rhinoceroksella, jonka jälkeen muokkaan ne Photoshopilla. Visualisoinnit piirrän Photoshopilla sekä käsin. Photosopilla visualisoinneista saa tarpeeksi 
realistisen näköiset liittämällä visualisointikuviin oikeita materiaaleja ja kuoseja, joita sisustussuunnitelmassakin on. Näin asiakas saa mielestäni parhaan mieliku-
van tilan sisustuksesta. Piirrän myös visualisointeja käsin, sillä olen taitava piirtämään ja osaan kuvata sen avulla mm. tilojen värejä mahdollisimman realistisesti 
asiakkaalle. Suunnitteluprojektin eri vaiheissa käytän myös aktiivisesti PowerPoint- ohjelmaa, jonka avulla suunnittelen tilan kalusteratkaisut sekä materiaali ja 
väriratkaisut. Etsin siis eri nettisivustoilta esim. kalusteita ja tapettikuoseja, joita sitten liitän vierekkäin ja tarkastelen, sopivatko ne yhteen.  
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3SUUNNITTELU
3.1 Suunnitteluprosessi
Sisustussuunnittelijan suunnitteluprosessi perustuu suurimmalta osalta tehtäväluetteloon, joka löytyy Rakennustieto -nettisivustolta. Tässä tekstissä lähteenä 
käyttämäni tehtäväluettelo sisältää talorakennushankkeeseen liittyvät tehtävät ja määritellään niiden sisältö ja laajuus (Rakennustieto 2012). Tehtäväluettelossa 
eritellään tarkasti kaikki suunnitteluprosessiin liittyvät tehtävät järjestyksessä suunnittelun alusta loppuun. 
Tehtäväluettelo on merkitty kirjaimin A- J. Ensimmäisenä luettelossa on A., eli “Tarveselvitys”, jossa sisustussuunnittelija kartoittaa tilan tarpeet, muutokset, 
vaatimukset ja ratkaisujen edullisuuden (Rakennustieto 2012, 2). Toinen tehtävä eli B on “Hankesuunnittelu”, jolloin hankkeelle määritellään tavoitteet, ajoitus, 
laajuus, toimivuus ja kustannukset (Rakennustieto 2012, 3). Seuraavaksi tulee C, eli “Suunnittelun valmistelu”, johon kuuluu suunnittelukilpailut, neuvottelut 
ja suunnittelu sopimukset (Rakennustieto 2012, 4).  Vaiheessa D, “Ehdotussuunnittelu”, sisustussuunnittelija esittää uusia ratkaisuja, joista valitaan kaikkien 
suunnittelijoiden läpikäymä ehdotus (Rakennustieto 2012, 5). Kun päästään “Yleissunnittelu”- vaiheeseen(E.), ehdotussuunnitelmaa kehitellään niin, että se on 
toteutuskelpoinen yleissuunnitelma, joka hyväksytään (Rakennustieto 2012, 6.). “Rakennuslupatehtävät”- vaiheessa F. laaditaan lupahakemus ja tarkistetaan 
pääpiirustukset (Rakennustieto 2012, 7).  Toteutussuunnitteluvaiheessa G. yleissuunnitelmaa muokataan niin, että siinä on tarpeelliset mitat, joita tarvitaan 
rakennusvaiheessa (Rakennustieto 2012, 8). Viimeisissä prosessin vaiheissa, eli “H. Rakentamisen valmistelu, “I. Rakentaminen” ja “J. Käyttöönotto” sekä “K. 
Takuuaika” suunnitelmat toteutetaan, niiden toteutusta valvotaan rakennustyömaalla ja prosessin lopussa tarkistetaan lopputulos sekä tehdään pieniä korjauksia 
tarvittaessa (Rakennustieto 2012, 6.)
3.2 Suunnitteluprosessi tässä projektissa
Tein tämän taulukon suunnitteluprosessista käyttäen lähteenä Rakennustieto- nettisivuston SIT- kortin 13-610111, “Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12”.
Muokkasin sisältöä tähän projektiin sopivaksi. 
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Kuvio 1:  Suunnitteluprosessi tässä projektissa (Lintula, 2016)
1. Tarveselvitys 2. Hankesuunnittelu 3. Suunnittelun 
     valmistelu
4. Yleissuunnittelu
Mitä kalusteita tarvitaan 
tilaan.
Aikataulu, tavoitteet ja 
suunnittelun laajuus.
Sisustussopimus asiakkaan 
kanssa.
Toteutuskelpoinen suun-
nitelma asiakkaalle ja 
asiakaspalaute.
4ASIAKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU
4.1 Asiakkaan toiveiden kartoittaminen
Suunnittelijalla on usein ennakkoluuloja käyttäjästä ja hänen tarpeistaan eivätkä ne vastaa todellisuutta (Huotari, Laitakari- Svärd, Laakko & Koskinen 2003, 9). 
Tämän vuoksi suunnittelijan pitäisi pystyä löytämään kohderyhmän keskeisimmät arvot ja tarpeet sekä kyetä asettumaan heidän asemaansa (Huotari ym. 2003, 
9). Asiakaslähtöisen suunnittelun perustana on ottaa huomioon asiakkaan tyyli, tarpeet ja toiveet. Suunnittelijan täytyy kyetä tutkimaan, mitä asioita hänen 
tarvitsee ehdottomasti toteuttaa suunnitelmassaan. Lisäksi sisustussuunnittelijan täytyy toki ottaa huomioon lainsäädäntö ja rakentamismääräykset. Asiakkaan 
toiveiden kartoittaminen on yksi sisustussuunnittelun tärkeimmistä vaiheista. 
Sisustussuunnittelija etsii käyttäjästä tietoa haastattelemalla, havainnoimalla ja valmiista lähteistä. Tietolähteitä voivat olla esimerkiksi kirjat ja kuvat tai 
artikkelit aikakausilehdistä (Huotari ym. 2003, 12). Se tapa, miten sisustussuunnittelija lähestyy asiakasta ja kartoittaa hänen toiveensa, riippuu suunniteltavasta 
kohteesta. Julkisen tai yksityisen tilan projektit eroavat toisistaan, koska suunnittelija tapaa asiakkaan sellaisissa tiloissa, jotka ovat projektille ominaisia. Julkisen 
tilan suunnittelussa sisustussuunnittelijan täytyy ottaa huomiaan kohteen toimeksiantajan, lainsäädännön ja määräysten lisäksi käyttäjät ja heidän tarpeensa. 
Yksityiskohdetta suunniteltaessa täytyy myös huomioida säännöt ja määräykset, mutta suunnittelu kohdistuu yksityishenkilölle. Haastattelu ja havainnointi on 
sisustussuunnittelijan tärkein keino oppia tuntemaan asiakas ja hänen tarpeensa. Tässä projektissa pystyin haastattelemaan ja havainnoimaan asiakkaita heidän 
omassa kodissaan. 
Havainnointi on menetelmä, jolla saadaan asiakkaasta sellaista tietoa, jota hän ei välttämättä muista tai osaa kertoa suunnittelijalle. Havainnointia voidaan 
suorittaa aktiivisesti, passiivisesti tai varjostamalla (Huotari ym. 2003, 53.) Suunnittelija harjoittaa aktiivista havainnointia taka-alla ja merkitsee havaintoja ylös 
tarkkaillessa samalla käyttäjää, joka tietää suunnittelijan tarkkailevan hänen toimintojaan (Huotari ym. 2003, 53). Passiivisessa havainnoinnissa käyttäjä ei tiedä 
suunnittelijan tarkkailevan häntä ja se täytyy suorittaa niin, ettei se loukkaa kenenkään yksityisyyttä (Huotari ym. 2003, 53). “Contextual inquiry”, eli toimin-
taympäristökartoitus tarkoittaa sitä, että suunnittelija menee tuotteen todellisiin käyttötilanteisiin ja ympäristöihin haastattelemaan ja havainnoimaan käyttäjiä 
(Huotari ym. 2003, 53). Suunnittelija on tässä menetelmässä oppilaan roolissa, jolloin hänellä on tarvittava asenne löytää tietoa (Huotari ym. 2003, 53). Tähän 
menetelmään kuuluu usein 2- 3 tunnin haastattelu, joka kirjataan ylös (Huotari ym. 2003, 53). “Contextual inquiry” - metodi sopii kuitenkin paremmin tuote-
suunnitteluun kuin sisustussuunnitteluun. 
Sisustussuunnittelijalle olennaista on selvittää asiakkaan tyyli, toiveet ja tarpeet. Tässä projektissa selvitys tehtiin haastattelun, havainnoinnin ja lähdeaineiston 
tutkimisen avulla. Haastattelu ja havainnointi suoritettiin asiakkaan kotona ja lähdeaineiston avulla löytyi tieto haastattelumenetelmistä ja -tilanteesta. Selvitin, 
että asiakkaan tyylin pystyy parhaiten kartoittamaan kuvien avulla, joten haastattelin asiakasta niillä kysymyksien lisäksi. Kuvien valinnasta ja esityksen teosta ker-
rotaan enemmän seuraavalla sivulla.Tutkin tässä projektissa asiakkaan toiveiden kartoittamista tarkemmin haastattelumetodin valinnan, toteutuksen ja tulkinnan 
kautta.
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4.2 Kuvaesitys asiakkaalle
 
Kuvaesitykseen valitsin sellaisia kuvia, joista saisi mahdollisimman selkeän käsityksen eri tyyleistä. 
Valitsin jokaiseen tyyliin neljä kuvaa, joista näkyy tyylien pinnat, muodot, värit ja yleisilme.
Ensimmäisessä diassa on romanttinen tyyli, jota kuvastaa maalaisromanttiset ja vanhanaikai-
set kalusteet, näkyvät ja “rouheat” pinnat sekä naiselliset ja vaaleat värisävyt. Tunnelma kuvien 
tiloissa on lämmin ja kodikas. Romanttinen ilme näkyy kalusteiden koristeellisissa jaloissa, seinien 
listoissa, keittiön kalusteiden vetimissä ja koriste- esineissä. Toisessa diassa on moderni tyyli. Tilan 
kalusteet ovat selkeitä ja nykyaikaisia. Tilan yleisilme on selkeä ja vaaleat pinnat korostuvat. Tilan 
katseenkiinnittäjiä ovat kalusteiden ja koriste- esineiden muodot. Tunnelma kuvien tiloissa on 
valoisa ja avara. 
Kolmannessa diassa näkyy kuvia retrotyylistä. Tämä sisustustyyli eroaa paljon aikaisemmista 
tyyleistä värien ja muotojen myötä. Retrotyyli muodostuu 1900 - luvun kodin sisustukseen kuu-
luvista esineistä kuten huonekaluista, valaisimista ja tekstiileistä. Kyseisessä tyylissä käytetään 
yleensä murrettuja värisävyjä, kuten avokadonvihreää, kullanväristä keltaista, erilaisia ruskean 
sävyjä ja lisäksi vaaleanpunaista ja oranssia. Retrotyylissä värit saavat näkyä, mutta kuitenkin hy-
vännäköisenä kokonaisuutena, kuten valitsemistani kuvista voi nähdä. Kalusteiden jalat ovat usein 
puiset ja vinot. Retrotyyli ei ole yhtä hillittyä kuin moderni ja skandinaavinen tyyli. 
Neljännessä diassa voi nähdä hieman romanttista tyyliä kalusteiden selkeässä muotoilussa, sekä 
retrotyyliä kalusteiden jaloissa. Skandinaavisessa tyylissä korostuu kuitenkin yleensä kuultomaala-
tut puiset pinnat. Skandinaavisessa sisustamisessa käytetään paljon vaaleita värejä, kuten valkois-
ta ja harmaan sävyjä. Koska valkoiset pinnat heijastavat luonnonvaloa, tila pysyy mahdollisimman 
valoisana jokaisena vuodenaikana. Tässä sisustustyylissä korostuu myös tekstuurit, kuten matot 
ja seinällä olevat ryijyt ja huonekalujen pinnat sekä koristetyynyt. Skandinaavisessa tyylissä näkyy 
luonto joko suurten ikkunoiden kauniiden metsämaisemien kautta tai puupintojen ja kasvien 
kautta. 
Viimeisessä diassa näkyy paljon värejä, mutta kalusteiden tyyli voi olla esim. retroa. Seinät ja lattia 
ovat neutraalin värisiä, jotta värikkäät kalusteet tulevat paremmin tilassa esille. Tunnelma kuvien 
tiloissa on iloinen, kesäinen ja piristävä. 
1. ROMANTTINEN JA NAISELLINEN
Vanhanaikaisia kalusteita
Maalaisromanttisuus
Hempeitä värejä: roosa, valkoinen, harmaa, beige ja/tai ruskea
Kodikas tunnelma
2. MODERNI
Selkeät, modernit linjat
Yksinkertaiset muodot ja pelkistetty kokonaisuus
Vaaleat värit
Ylväs, arvokas tunnelma
Viherkasvit tuomaan väriä ja raikkautta
5. LEIKKISÄ JA VÄRIKÄS 
Värejä sisustukseen helposti korostetyynyillä/seinän maalaamisella/seinätarroilla
Hauskat pintamateriaalit
Iloinen ja pirteä
Raikas
Kuvakollaasi 2: Kuvakollaaseja eri tyyleistä asiakkaalle (Lintula, 2016)
3. RETRO
Retrotyyliset kalusteet
Joko värien ilottelua tai selkeämpää, skandinaavisempaa linjaa
Hauskat yksityiskohdat
4. SKANDINAAVINEN
Selkeys, yksinkertaisuus
Vaaleat, hennot sävyt
Rouheat pinnat katseenkiinnittäjinä
Avara/valoisa tila 
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5HAASTATTELUMENETELMÄT
5.1 Haastattelumenetelmät
Kun olin sopinut asiakkaan kanssa tapaamisen, aloin miettiä, mitä tietoa tarvitsen suunnittelua varten. Tarvitsin rakennuksen teknisiä tietoja sekä sisätilojen 
mittatietoja sekä tietoa asiakkaasta sekä hänen toiveistaan tiloihin, joita suunnittelen. Asiakkaan toiveiden kartoittamiseen valitsin tärkeimmäksi menetelmäksi 
haastattelun. Lisäksi esitin asiakkaalle tulostetun Microsoft PowerPoint- esityksen, jossa on kuvia erityylisistä sisustuksista. Kuvien ja haastattelun perusteella sain 
selville asiakkaan persoonasta, toiveista ja tyylistä.  
Haastattelumenetelmien teoriapohjana käytän kirjaa: Sirkka Hirvijärven ja Helena Hurmeen ”Tutkimushaastattelu”, ”Teemahaastattelun teoria ja käytäntö” 
(2008). Tutkimushaastattelun menetelmiä ovat mm. lomakehaastattelu, strukturoimaton haastattelu ja teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu. 
(Hirsijärvi & Hurme 2008). Lomakehaastattelu eli strukturoitu haastattelu on käytetyin haastattelulaji (Hirsijärvi & Hurme 2008, 44). Siinä haastattelukysymykset 
ja vastaukset on kirjoitettu valmiiksi paperille, joka ojennetaan haastateltavalle täytettäväksi. Lomakehaastattelun voi helposti lähettää sähköpostilla asiakkaalle. 
Lomakehaastattelun vaikeuksia ovat kysymysten ja haastattelulomakkeen muotoilu sekä haastateltavan vaikeus valita eniten omaa näkemystään vastaava vaihto-
ehto. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 45). 
Strukturoimatonta haastattelumenetelmää, jota kutsutaan myös kliiniseksi haastatteluksi sekä keskustelunomaiseksi haastatteluksi, jota käyttävät mm. psyko-
logit ja sosiaalityöntekijät. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 45). Strukturoidussa haastattelussa haastattelija vastaa asiakkaan kysymykseen usein uudella kysymyksellä 
(Hirsijärvi & Hurme 2008, 45- 46). Tavoitteena on saada haastateltava kertomaan syvemmin kokemuksensa tutkittavasta alueesta (Hirsijärvi & Hurme, 2008 46). 
Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu kohdentuu teemoihin, joista keskustellaan (Hirsijärvi & Hurme 2008, 47- 48). Tällä haastattelumenetelmällä 
voidaan tutkia esim. haastateltavan kokemuksia, ajatuksia ja uskomuksia (Hirsijärvi & Hurme 2008, 48). Teemahaastattelussa voidaan miettiä kysymykset etu-
käteen, mutta se ei ole niin tarkka haastattelumuoto kuin lomakehaastattelu eikä myöskään yhtä vapaa kuin kliininen haastattelu (Hirsijärvi & Hurme 2008, 48). 
Tätä puolistrukturoitua haastattelua voisi pitää lomakehaastattelun ja kliinisen haastattelun välimuotona. 
5.2 Menetelmän valinta
Kun olin etsinyt tarpeeksi tietoa tutkimushaastattelu menetelmistä, seuraavaksi oli edessä haastattelutyypin valinta. Lomakehaastattelu ei mielestäni sovi eri-
tyisen hyvin sisustusalalle tilanteeseen, jossa asiakasta haastatellaan hänen tyylinsä, toiveidensa ja persoonansa kartoittamiseksi niin, että suunnittelija pystyy 
suunnittelemaan tilasta asiakkaan näköisen. Esimerkiksi sähköisesti lähetettävä kyselylomake, jossa on laita raksi ruutuun vaihtoehdot, antaa suppean kuvan asi-
akkaasta. Strukturoimaton haastattelu ja teemahaastattelu ovat mielestäni eniten alaani kuuluvat haastattelumenetelmät, koska kummassakin asiakkaan kanssa 
keskustellaan kasvotusten, joten hänen ajatusmaailmaansa kartoitetaan helpommin. Valitsin tähän asiakasprojektiin teemahaastattelun, sillä siinä on mietitty
ns. teemat valmiiksi, joiden mukaan kysymykset esitetään haastateltavalle. Teemahaastattelun avulla voi haastatella asiakasta rennosti mutta asiantuntevasti. 
Kun asiakkaan kanssa keskustelee kasvotusten, oppii hänet tuntemaan ihmisenä, joka edesauttaa tyylin kartoittamisessa.
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6HAASTATTELU TÄSSÄ PROJEKTISSA
6.1 Haastattelun lähtökohdat ja tavoitteet
Kun haastattelumenetelmä oli valittu, seuraavaksi aloin miettiä haastattelutilannetta ja esitettäviä kysymyksiä. Millainen tila olisi paras asiakkaan haastattelemista 
varten? Millaisten kysymysten avulla saisin kartoitettua asiakkaan toiveita ja tyyliä? Etsin kirjastosta lähdekirjallisuutta, jonka avulla voisin saada selville pohtima-
ni asiat. Lähdekirjana käytin Raine Vallin ja Juhani Aaltolan kirja nimeltä: ”Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1”, ”Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloitte-
leville tutkijoille”.
Ensimmäisenä täytyi miettiä tila, missä asiakkaan haastattelee, koska haastattelupaikka on haastattelun onnistumisen kannalta olennainen tekijä. Haastatteluti-
lan olisi hyvä olla rauhallinen, jossa haastateltava pystyisi hyvin keskittymään itse haastatteluun (Eskola & Vastamäki 2015, 30). Tässä projektissa suunnitellaan 
asiakkaan kodissa oleva tila. Sen vuoksi mielestäni paras haastattelutila olisi haastateltavan kodissa sellaisessa paikassa, missä olisi laskualusta muistiinpanoja 
varten sekä mahdollisimman vähän häiriötekijöitä. Asiakas pystyisi myös helposti tuomaan omat toiveensa esille samalla, kun katsellaan tiloja, jonne uusi sisus-
tus suunnitellaan. Asiakas kokisi oman kodin myös turvallisena ja rentotuttavana paikkana, jolloin hän asennoituisi myös haastatteluun rennosti. Kun haastattelu 
suoritetaan asiakkaan kotona, voi suunnittelija samalla havainnoida asiakkaan jo kodissa olevaa tyyliä. Kodissa suoritettavaa haastattelua saattaa kuitenkin vai-
keuttaa erilaiset häiriötekijät, kuten muut perheenjäsenet tai televisiot tms. (Eskola & Vastamäki 2015, 31). Tässä projektissa asiakkaan kodissa todennäköisim-
mät häiriötekijät olisivat talossa pyörivät rakennusmiehet tai vasta taloon muuttanut koiranpentu. Kun päätin, missä haastattelun suorittaisin, otin asiakkaaseen 
yhteyttä ja ehdotin tapaamista. 
Halusin, että haastatteluteemat olisivat selkeitä ja niihin liittyvät kysymykset helposti ymmärrettäviä. Haastattelukysymyksiä miettiessäni tärkeää oli pohtia ensin, 
mitä tietoa asiakkaalta tarvitsen. Tulin siihen tulokseen, että kun ensin kiertelisin talon sisällä ja kyselisin sen tiloihin liittyviä kysymyksiä, olisi se hyvä pohjustus 
haastattelulle, jossa kartoitan asiakkaan tyyliä. Seuraavaksi kysyisin teemoihin liittyviä kysymyksiä ja kartoittaisin asiakkaan tyyliä näyttämällä hänelle tulosta-
miani kuvia eri tyylisisistä sisustuksista. Kerron kuvien etsimisestä ja valinnasta tarkemmin opinnäytetyöni aiemmassa vaiheessa. Viimeisenä kysyisin asiakkaalta 
tarkempia kysymyksiä, joiden avulla saisin selvitettyä hänen toiveitaan. Odotuksena oli, että haastattelutilanne olisi rento ja tuttavallinen, eikä virallinen. Toivoin, 
että haastattelukysymykseni olisivat tarpeeksi selkeitä ja tarkkoja, ja että saisin niihin hyvät vastaukset. Tavoitteena oli kartoittaa haastattelun avulla asiakkaan 
toiveita ja tyyliä niin, että pystyisin suunnittelemaan hänen näköisensä sisustuksen.
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 6.2 Haastattelun kulku 
Matkustin junalla asiakkaiden luo heidän kotiinsa. Matkan aikana tarkastelin vielä haastattelukysymyksiä ja tein niihin korjauksia. Haastattelin pääosin naispuolis-
ta asiakasta, koska hänen kanssa sovimme tekevämme yhdessä tätä projektia. Otin kuitenkin kummankin asiakkaan mielipiteet huomioon ja talon isäntä oli myös 
osittain mukana keskusteluissa sekä ilmaisi mielipiteensä asioista. Asiakkaiden luo saapuessani minut pyydettiin iloisesti tervetulleeksi ja ohjattiin talon sisälle. 
Rakennus oli vielä siinä vaiheessa, että mm. eteinen ja keittiö eivät olleet vielä valmiita. Esittelin asiakkaille itseni ja suunnittelu projektini. Asiakas esitteli minulle 
ensin kotiaan ja me kiertelimme kaikki huoneet ja tilat talossa läpi. Hän kertoi samalla tilojen pintamateriaaleista, pistorasioiden kohdista, valaisimien 
kytkentäpisteistä sekä palovaroitinjärjestelmästä. Taloa kiertäessämme kyselin asiakkaalta tarkentavia kysymyksiä tiloihin liittyen. Mittasin kiertelyn lopussa 
mittanauhalla tarkempia seinien mittoja, koska pohjakuvassa ei niitä ollut. 
Oma asenteeni oli koko asiakastapaamisen ajan rento, ammattimainen ja ystävällinen. Kun olimme kiertäneet talossa tarpeeksi, aloin kysellä asiakkaalta 
teemojen mukaisesti kysymyksiä. Haastattelun suoritin tuvassa, jonne oli sijoitettu taso, jonka päällä pystyin pitämään omia muistiinpanoja. Minä ja asiakkaat 
seisoimme tason ympärillä ja keskustelimme rennosti. Rakennuksessa ei ollut muita kuin minä, asiakkaat, yksi ulkopuolinen henkilö sekä koira. Häiriötekijöitä ei 
koiran lisäksi ollut ja haastattelu kulki sujuvasti. Tekemäni haastatteluun kuuluvia teemoja ovat 1. pintamateriaalit ja talotekniset tiedot, 2. asiakkaan tyyli(kuvat, 
kysymykset) sekä 3. asiakkaan toiveet(värit, kalustetoiveet, tyyli). Kyselin asiakkailta teemojen mukaan kysymyksiä ja kirjasin vastaukset ylös muistiinpanoihini. 
Kysyin lisäksi tarkentavia kysymyksiä. Kun haastattelutilanne oli ohi, sovimme asiakkaan kanssa yhteydenpidosta. 
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Kuvio 2:  Haastattelun kulku (Lintula, 2016)
HAASTATTELUN KULKU:
2. Kohteen tilojen 
tarkastelu:
3. Asiakkaan tyylin 
ja toiveiden
kartoittaminen:
4. Haastattelu:
1. Itsensä ja projektin 
esittely
Muistiinpanot
Tiloja koskevat kysymykset
Mittojen ottaminen
Kuvat ja selittävä teksti
Kysymykset
Tarkentavat kysymykset
Teemat
Kysymykset
Vastauksien kirjoittaminen 
ylös
6.3 Haastattelun tulokset 
Haastattelu meni mielestäni niin kuin pitikin eikä siihen liittynyt mitään ongelmia. Talossa oleva koiranpentu kiinnitti välillä huomiomme, mutta ei häirinnyt liikaa. 
Sain selville paljon asioita asiakastapaamisen perusteella, mutta olen haastattelun jälkeen kysynyt häneltä tarkentavia kysymyksiä sähköpostin kautta sisustus-
suunnitteluun liittyen. 
Haastattelin asiakasta ensin teemalla 1. pintamateriaalit ja talotekniset tiedot. Asiakas kertoi talon sisätilojen pintamateriaaleista(lattia, katto ja seinät). Lattia on 
muovimattoa eteistä, vessaa ja suihku- sekä saunatiloja lukuunottamatta. Seinissä on Gyproc- levymateriaalia ja katto paneelipuuta. Asiakas näytti minulle talon 
sähköpiirustuksia ja kertoi minulle niiden avulla yksityiskohtaisemmin sähkösuunnittelusta. Lisäksi asiakas kertoi minulle rakennuksen palovaroitinjärjestelmäs-
tä. Makuuhuoneissa ja eteisaulassa sijaitsevat palovaroittimet on siis kytketty sähköverkkoon. Nykyisin nimittäin vaaditaan, että uudiskohteisiin täytyy asentaa 
huonekohtaiset sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, jotka saavat sähkökaton sattuessa virtaa paristoista tai akuista (Pelastustoimi, 2016). Lisäksi sain tietoa 
muistakin sähkösuunnitteluun liittyvistä asioista, esimerkiksi valaistusjärjestelmästä, eli mistä löytyvät pistorasiat sekä valaisimien kytkentäpisteet. 
Seuraavaksi keskustelimme asiakkaan tyylistä. Ensin kartoitin asiakkaan tyyliä tulostetun Powerpoint- esityksen avulla. Esityksessä on yhteensä 5 eri sisustustyy-
liä: romanttinen, moderni, retro, skandinaavinen ja leikkisä/värikäs. Asiakas piti romanttisen tyylin rouheista ja ajan patinoimista pinnoista ja eri materiaalien yh-
distelystä. Hänen mieleensä oli myös skandinaavinen ja moderni tyyli. Retrotyyli ei ollut asiakkaalle mieleinen eikä myöskään liian leikkisä ja värikäs tyyli. Asiakas 
sanoi kuitenkin, että uusia ideoita otetaan vastaan ja niissä voi olla myös värejä mukana. Päädyin siihen johtopäätökseen, että asiakas pitää skandinaavisesta ja 
modernista yleisilmeestä, jossa korostuu eri materiaalit ja pinnat. Sitä ilmettä halusin tuoda sisustussuunnitelmissani tilaan.
Kolmantena haastatteluteemana oli asiakkaan toiveet. Asiakas kertoi, että ehdoton toive olisi saada kiikkutuoli olohuoneeseen sekä keittiöön pirtinkalustotyyp-
pinen pöytä ja tuolit. Pöydän leveydeksi haluttiin 190 cm ja syvyydeksi 95 cm. Pirtinkaluston piti olla tarpeeksi leveä, jotta siihen saataisiin hyvin mahtumaan kat-
taus. Asiakkailla oli myös toiveena saada olohuoneeseen lisää säilytystilaa ja sohvapöytä. Tilaan toivottiin maanläheisiä sävyjä ja/tai mustaa, valkoista ja harmaan 
eri sävyjä. Kokonaisuudessaan asiakkaan toiveet kohdistuivat enemmän olohuoneen sisustamiseen, sillä keittiöön ei ollut tarvetta sijoittaa pirtinkaluston lisäksi 
enempää kalusteita kiintokalusteiden lisäksi. 
Kokonaisuudessaan haastattelun avulla saatiin asiakkaan tyylin ja toiveiden lisäksi tietoa pintamateriaaleista, jotka sijaitsevat rakennuksessa ja suunnittelualueel-
la eli tuvassa. Saatua tietoa tarvittiin mm. seinämaalien ja tapettien valitsemiseen sekä materiaalien, värien ja muotojen yhdistelyä varten. Haastattelun jälkeen 
aloitin suunnittelutyön. 
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7SISUSTUSSUUNNITELMAT
7.1 Suunnittelun vaiheet
Lähdin suunnittelemaan sisustuskonsepteja miettimällä ensin, mitä kalusteita ja tekstiilejä tarvitsen tilaan. Asiakas toivoi olohuoneeseen enemmän säilytystilaa 
tavaroille ja kattovalaisin. Lisäksi sinne haluttiin uusi sohvapöytä ja kiikkutuoli. Keittiöön ei ollut muita toiveita, kun pirtinkalusto, jonka asiakkaat hankkivat sinne 
itse. Toteutin nämä kalustetoiveet kaikissa suunnitelmissa. Asiakas antoi minulle budjetin, jonka mukaan pyrin suunnittelemaan tilaa, eli n. 3000 e yhteensä/
konsepti. Budjetti ylittyi kaikissa suunnitelmissa. 
Jokaisessa suunnittelun vaiheessa mietin asiakkaiden toiveita ja tarpeita sekä tyyliä, jotta saisin mahdollisimman hyvät suunnitelmat juuri heille. Tärkeä huo-
mioonotettava asia oli myös perheen lemmikki ja lapset. Kalusteiden piti tämän vuoksi olla kestäviä ja helposti puhdistettavia. Muistin myös alkuperäiset kiinto-
kalusteet, irtokalusteet ja pinnat, mitä tilassa oli jo valmiiksi. 
Lähdin ensimmäiseksi suunnittelemaan konseptien toiminnallisuutta. Piirsin pohjakuvat tuvasta ensin Rhinoceros 5- ohjelmalla, jonka jälkeen tulostin niitä 
monta kappaletta. Luonnostelin pohjakuviin kalusteita ja suunnittelin kulkureittejä käsin piirtämällä, koska koin sen parhaimmaksi tavaksi suunnitella siinä 
vaiheeseessa. Kerron luonnosteluvaiheesta lisää seuraavalla sivulla. Tilan toiminnallisuuden lisäksi suunnittelin eri sisustusvaihtoehtoja eli kalusteiden paikkoja. 
Kalusteiden sijoittamiselle tilaan oli tiettyjä rajoitteita, jonka mukaan suunnittelin tilaa. Kerron enemmän kalusteiden paikkojen valinnasta, toiminnallisuuden 
suunnittelusta ja kalusteiden valinnasta konseptikohtaisesti. 
Kun olin tehnyt luonnokset ja valinnut jokaiseen konseptiin omanlaisensa kalusteratkaisut, aloin etsiä tilaan ja asiakkaan toiveisiin sekä tarpeisiin sopivia kalus-
teita aloittaen ensimmäisestä konseptista. Kaikissa konsepteissa kalusteet ovat kuitenkin ilmavia ja selkeitä, jotta tilasta tulisi kevyen näköinen. Kalusteita mietti-
essä huomioon täytyi ottaa lapset ja perheen koira, joten niiden täytyi olla kestäviä ja mahdollisimman helposti puhdistettavia. Etsin kalusteita, tekstiilejä(matto 
ja koristetyynyt) sekä seinälle tapetteja yhtä aikaa, joten pystyin sovittelemaan niitä keskenään hyvän näköiseksi kokonaisuudeksi. 
Kaikki kalusteet sopivat tyyliltään ja väriltään keittiön kiintokalusteiden ja pintojen kanssa yhteen, joten olohuone ja keittiö yhdistyvät samaksi tilaksi, tuvaksi. Ka-
lustevalintojen jälkeen suunnittelin asiakkaalle esitystä sekä tein taulukkomallisen luettelon tuotteista. Asiakas voi katsoa tarvittaessa luettelosta, mikä yritys on 
tuotteen valmistanut, minkä hintainen ja kokoinen tuote on, mistä materiaalista se on valmistettu ja lisäksi tarkastella tuotekuvaa. Kun tuoteluettelo oli valmis, 
mietin keinoja tehdä visualisointeja edullisesti, tehokkaasti ja mahdollisimman realistisen näköisiksi. 
Halusin asiakkaan hahmottavan hyvin muodot, materiaalit ja värit. Tein visualisointikuvat PowerPoint 2013 ja Adobe Photoshop CC 2015 avulla. Halusin esitel-
lä konseptini asiakkaalle tietokoneen ja paperisen version avulla. Valitsin esitystavaksi PowerPoint - ohjelman sekä tulostetun version sisustuksista. Päätin, että 
liitän kaikki kolme sisustusta samaan esitykseen, mutta erittelin ne konsepteiksi 1, 2 ja 3. Näin asiakkaan on helppo hahmottaa suunnitelmat. Kun ensimmäinen 
konsepti oli valmis ja liitetty PowerPoint- esitykseen, siirryin seuraavan kimppuun. Seuraavissa konsepteissa mietinnässä oli kalusteiden valinnat pohjaratkaisui-
hin, josta sitten etenin seuraavaan vaiheeseen jne.
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7.2 Luonnostelu
Minusta luonnostelu on tärkeä vaihe, kun suunnitellaan asiakkaalle sisustuksia. 
Luonnostelun suunnittelija voi hahmottaa, kuinka kalusteet voidaan sijoittaa ti-
laan selkeäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi luonnostelemalla voi miettiä 
tilan kulkureittejä niin, etteivät kalusteet tuki niitä. 
Minulle sopii parhaiten käsin luonnostelu, sillä pidän käsin piirtämisestä ja olen 
taitava ja nopea siinä. Pystyn hahmottamaan tilan ja kalusteet hyvin piirtämällä. 
Luonnostelemalla voi tilaan suunnitella mahdollisimman monta kalusteratkaisua 
ja kehitellä uusia ja innovatiivisia vaihtoehtoja. Luonnostelussa on tärkeää, että 
osaa piirtää kalusteet pohjakuvaan suunnilleen oikeassa mittakaavassa. Huoma-
sin, että minun piirtämissä luonnoksissa kalusteet ovat hieman liian suuria poh-
jakuvaan verrattuna, mutta en takertunut tähän asiaan vaan keskityin enemmän 
uusien ideoiden kehittelyyn. 
Luonnoksia piirtäessäni muistelin jatkuvasti asiakkaan toiveita ja mietin käy-
tännöllisiä ja toimivia ratkaisuja. Huomasin, että luonnostelun edetessä ideoita 
tuli kokoajan lisää. Tein luonnoksia yhteensä n. 10- 15 kappaletta, joista valistin 
toimivimmat ratkaisut. Kehittelin valitsemiani ratkaisuja luonnostelemalla niistä 
lisää vaihtoehtoja ja siirtelemällä kalusteiden paikkoja. Luonnoksissa otin huo-
mioon mm. kulkureitit sekä takan, parvekkeen ja makuhuoneen ja keittiön sijain-
nit. Kulkureiteissä huomioin, että huoneesta toiseen ja keittiön ja olohuoneen 
läpi pystyisi helposti kulkemaan ilman, että mikään kalusteista olisi tiellä. 
En piirtänyt huonekaluja liian lähelle takkaa, ettei sieltä tuleva lämpö vahingoit-
taisi niiden pintoja.  Kiinnitin huomiota myös Tv:n katseluetäisyyteen ja siihen, 
etteivät kalusteet tukkisi ikkunoita ja luonnonvalo pääsisi sisälle. Käsin luonnos-
telun avulla suunnittelin asiakkaalle kolme sisustusratkaisua, joihin aloin miettiä 
kalusteita ja tekstiilejä. Viereisissä kuvissa voi nähdä luonnostelutyyliäni. Nuolet 
ovat kulkureittien suunnittelua.
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Kuvakollaasi 3. Kuvia osasta tehdyistä luonnoksista (Lintula, 2016)
8KONSEPTI 1
8.1 Suunnitelma 1
Ensimmäisen konseptiin halusin keveän, valoisan, raikkaan ja ilmavan tunnelman. Asiakkaiden toiveiden mukaan suunnittelin tilan väriskaalaksi valkoisen ja 
harmaan eri sävyt. Koska suunnittelemani tila on vaalea, eikä tummem-pia korostesävyjä löydy, niin lattian, seinien, katon, kalusteiden ja tekstiilien materiaalit 
korostuvat kauniisti ja tila on harmoninen. Ikkunoiden edessä ei ole ollenkaan kalusteita, jotta tilaan pääsisi mahdollisimman paljon luonnonvaloa.
Suunnitelman tuotteet olohuoneeseen ovat sohva, matto, kattovalaisin, kiikkutuoli, rahi, tv- kalustekokonaisuus, sohvapöytä, tapetti ja taulut. Keittiöön tulee 
pelkästään uusi kello ja tapetti. Kalusteet ovat ilmavia, selkeitä ja vaaleita. Valitsin mahdollisimman paljon Askon tuotteita, koska kyseisen yrityksen myymälä
sijaitsee viereisellä paik-kakunnalla, Ylivieskassa. Isommat kalusteet on siis helpompi tilata ja kuljettaa sieltä kotiin. Olohuoneeseen valitsin Askon “Carda 3H” 
sohvan, jossa on luonnonvalkoinen “Caracas” kangas. Kankaan voi kuitenkin halutessaan ottaa tummempana sävynä. Sohvan valitsin sen selkeän ja ilmavan 
ulkonäön, kestävyyden ja puhdistettavuuden takia. Sohvan alta mahtuu hyvin imuroimaan. Matto on Askon valkoinen “Esmeralda”. Valitsin kyseisen maton, koska 
siihen on tehty lianhylkivyyskäsittely ja lisäksi se kestää erinomaisesti kulutusta. Matossa on “Evapolytex”- pohjaus, jonka ansiosta se pysyy ryhdikkäästi 
paikallaan (Asko.fi). Kattovalaisin on valkoinen(muovi) Aveon “Carpatica”, mutta myös puunvärinen(vaneri) valaisin sopisi myös tilaan. Valaisin sopi hyvin
ulkonäkönsä ja materiaalinsa puolesta olohuoneeseen.
Kiikkutuoliksi valitsin Askon valkoisen massiivikoivuisen “Classic”- keinun, koska siinä on selkeä muotoilu. Rahi on myös Askosta, kaunis luonnonvalkoinen “Elsa”, 
joka on 100 % puuvillaa. Sen virkatun näköinen pinta tulee kauniisti esille muuten selkeässä sisustuksessa. Selkeä ja massiivinen, mutta ilmava TV- kalustekoko-
naisuus on Ikean valkoinen “Bestå”, jossa on paljon säilytystilaa. Sohvapöydäksi valitsin keittiön ja olohuoneen ilmeeseen sopivan valkopetsatun Ikean Hemnes, 
joka sopii keittiön kuultomaalatun pirtinpöydän ja  -tuolien kanssa yhteen. Tapetiksi olohuoneen ja keittiön seinälle valitsin Aveon “Herringbone”, koska se tuo 
tilaan jännittävää graafista ilmettä ja yhdistää keittiötä ja olohuonetta samaksi tilaksi. Olohuoneen seinälle tulevat taulut ovat Deseniosta ja niitä on yhteensä 
13. Taulujen kehysvaihtoehdoksi valitsin musta tai kupari. Tauluseinän suunnittelin valitsemalla Desenion julisteiden kuvia ja siirtelemällä niitä hyvän näköiseksi 
kokonaisuudeksi. Konseptiin valitsin tyyliin sopivan “Söndrum” -kellon.
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Kuvakollaasi 4. Suunnittelemani taulukokonaisuus (Lintula, 2016)
TUPA
47,8 m2
8.2 Kalustepohjapiirustus
Keittiön kiintokalusteita ja takan muotoa on hie-
man muutettu erilaiseksi alkuperäisten pohjapii-
rustusten jälkeen(sivu 12). Muutokset näkyvät 
tässä piirtämässäni kalustepohjapiirustuksessa. 
Piirsin sen mittanauhalla tuvasta ottamieni mit-
tojen perusteella.
Sijoitin huonekalut tässä konseptissa niin, että 
sohva ja TV ovat samoilla paikoilla, kuten asiak-
kailla oli. 
Sohvalta voi katsella TV:tä sekä nauttia isojen 
ikkunoiden tuomasta maisemasta. Sohva on sen 
verran suurikokoinen, että siihen mahtuu koko 
perhe istumaan. Istuimia on lisäksi keinutuoli ja 
rahi. Uskon että rahi on etenkin lasten mieleen 
kompaktin muotonsa ansiosta. Keinutuolissa 
voi kiikkua ja katsella televisiota sekä jutustella 
vierustoverien kanssa. 
Kuten kuvassa näkyy, matto on tarpeeksi suuri 
olohuoneeseen. Maton päällä oleva sohvapöytä 
tuo olohuoneeseen laskutilaa tavaroille. Koko-
naisuudessaan tämä suunnitelma on yksinker-
tainen ja selkeä. Kalusteita on vain tarvittava 
määrä ja tila sen verran avara, että nelihenkinen 
perhe sekä vieraat pystyvät siinä hyvin “hen-
gailemaan”. Kulkureitit ovat selkeät ja vapaat 
parvekkeelle, vanhempien makuuhuoneeseen ja 
keittiöön.
Keittiön pirtinkalusto on sijoitettu näin, jotta vie-
restä mahtuu kulkemaan ja leivinuunin äärellä 
liikkumaan.
Tv- kalustekokonaisuus
Pirtinkalusto
Keinutuoli
Sohva
Rahi
Matto
Sohvapöytä
Kuva 8: Kalustepohjapiirustus 1. (Lintula, 2016) 
Kattovalaisin
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Suunnittelukohde
Omakotitalo
Tupa
Sisältö
1. Pohjapiirustus 1:50
Sisustusuunnittelija
Milka Lintula
milka.s.lintula@edu.
savonia.fi
 Sisustussuunnittelu  SIS
1.4.2016
Seinät, joissa on tapetti
8.3 Visualisointikuvat
Halusin visualisointikuviin valoisan, selkeän ja 
persoonallisen ilmeen. 
Näissä visualisointikuvissa voi nähdä värien, 
materiaalien ja muotojen yhteensopivuus. Valkoi-
sen, harmaan ja mustan kylmät sävyt sekä lattian 
lämmin puukuviointi sopivat keskenään.
Olen syvännyt alhaalla olevien kuvien kalusteita, 
jotta tapetti näkyisi paremmin niiden takana. 
Ylhäällä olevasta kuvasta olen syvännyt vain soh-
van, jotta visualisointikuva näyttäisi selkeältä. 
Olen sijoittanut kalusteet tiloihin mahdollisimman 
realistisen kokoisiksi, käytin apunani kuvia talosta 
ja kalusteista sekä mittoja.  
Kuva 10: Visualisointikuva olohuoneesta (Lintula, 2016)
Kuva 9: Visualisointikuva olohuoneesta (Lintula, 2016)
Kuva 11: Visualisointikuva keittiöstä  (Lintula, 2016)
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8.4 Asiakaspalaute
Esittelin asiakkaalle suunnitelmani hänen olohuoneessaan, jolloin 
hän pystyi kuvittelemaan ne siinä tilassa. Esitystä oli siis katsomassa 
ja kommentoimassa vain toinen asiakkaista, kenen kanssa olen ollut 
enemmän tekemisissä tämän projektin tiimoilta. Esittelin sisustuskon-
septit tietokoneella PowerPoint- esityksellä ja perustelin samalla va-
lintoja. Katsoimme asiakkaan kanssa ensin konseptit läpi, jonka aikana 
keskustelimme niistä. Esityksen jälkeen asiakas kommentoi niitä tar-
kemmin. 
Asiakas piti tämän ensimmäisen konseptin tunnelmasta ja värimaail-
masta. Hän piti erittäin paljon sohvasta, koska siinä on jämäkkä ja 
tiivis muotoilu ja koska sen alta on helppo imuroida. Tällä hetkellä 
heidän sohvassaan on melko löysä kangasverhoilu ja sen jalat ovat 
erittäin matalat. Sohvan alta on siis hankala imuroida. 
Matto oli asiakkaan mielestä sopivan kokoinen, hänen  mielestään 
olohuoneeseen sopii iso matto. Sen laatu miellytti myös häntä ja 
alla oleva liukumista estävä materiaali. Asiakas oli katsonut Ikeassa 
käydessään juuri samaa sohvapöytää, minkä minä olin tilaan valin-
nut. Tarkasta asiakkaan tyylin kartoittamisesta ja pohtimisesta oli siis 
paljon hyötyä ja osasin lukea asiakasta. 
Rahi oli myös asiakkaan mieleen, hän sanoi että niitä voisi olla suunni-
telmassa enemmän, koska lapset tykkäisivät istua niissä. Keinutuoli oli 
hänen mielestään sopiva suunnitelmaan ja hän piti sen valkoisesta vä-
ristä. Asiakas sanoi, että keinutuolissa hyvä puoli on sen melko lyhyet 
kaarevat jalat, koska se ei keikkaa taaksepäin niin helposti, kun lapset 
kiikkuvat siinä. 
Asiakas piti TV- kalustekokonaisuuden suuresta, mutta kuitenkin ke-
vyestä ilmeestä. Hän tykkäsi sen lasipinnoista ja avonaisista hyllyistä. 
TV- kalustekokonaisuuden ansiosta tilaan saatiin sopivasti säilytysti-
laa.
Asiakkaan mielestä tapettiseinät ovat mielenkiintoinen idea ja keskustelimme hänen 
kanssaan tapetin kiinnityksestä seinäpintoihin. Hän mainitsi, että kattovalaisimen kans-
sa voisi olla olohuoneessa sivupöydällä samaan sarjaan kuuluva pöytävalaisin. Asiakas 
piti myös taulukonspetista sohvan yläpuolella ja oli sitä mieltä että taulujen kehykset 
kuparisena versiona toisi tilaan mukavasti väriä. 
Asiakkaan mielestä tämä suunnitelma on kokonaisuudessaan värimaailmaltaan ja 
kalustevalinnoiltaan hyvä. Tämä suunnitelma ei saanut rakentavan palautteen lisäksi 
negatiivista palautetta. 
Kuvakollaasi 5: Kalusteita ja pintoja, jotka kuuluvat konseptiin 1. (Lintula, 2016)
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9KONSEPTI 2
9.1. Suunnitelma 2
Toisessa konseptissa oli tavoitteena yhdistää keittiötä ja olohuonetta yhdeksi kokonaisuudeksi kalusteiden, värien ja pintojen avulla. Halusin tähän konseptiin jo-
tain uutta ja inspiroivaa, mutta kuitenkin asiakkaan näköisen sisustuksen. Halusin kaikkien konseptien olevan hieman erilaisia tyyliltään, joten käytin tässä suun-
nitelmassa tummempia ja lämpimämpiä sävyjä, kuin edellisessä. 
Tämän konseptin tuotteet ovat: sohva, matto, kattovalaisin, keinutuoli, rahi, TV- taso, senkki, sohvapöytä, yhteensä kuusi taulua ja tapetti. Sohvaksi valitsin Askon 
harmaalla “orient barcelona” kankaalla verhoillun “BB”- kulmasohvan. Koska sohva on iso, siihen mahtuu perheen lisäksi vieraita istumaan. Sohvan korkeat ja il-
mavat jalat keventävät sen yleisilmettä sekä helpottavat sen alta imurointia. Sohvan jaloista löytyy samaa kulmikkuutta ja muotoa, kuin keittiön kiintokalusteiden 
ovien vetimissä. Lattialle sijoitin suunnitelmassa Sotkan “Aurora” maton, jonka väriksi valitsin vaalean ruskean sävyn, jotta perheen koiran karvat eivät näykyisi 
sen pinnassa niin helposti. Sama matto löytyy myös konseptista 3., mutta vain erivärisenä. Tämän maton materiaali on kotimaista puuvillaa ja paperinarua ja se 
on vesipestävä (Sotka). Olohuoneen kattovalaisimeksi valitsin valkoisen Askon “Milanon”, sillä se on rakenteeltaan kevyen näköinen ja kaunis.  Keinutuoli on kai-
kissa konsepteissa sama, eli Askon “Classic”. Ensimmäisessä konseptissa kerron enemmän valintaperusteista(sivu 27). Rahina toimii tässä tilassa Askon harmaa 
“Elsa”. 
TV- tasoksi valitsin tällä kertaa kevyemmän version, Askon “Nova”. Samaan sarjaan kuuluu myös senkki. Kummatkin ovat mattavalkoiseksi maalattua kalustelevyä 
ja niiden laatikoiden etusarjat ovat korkeakiiltoiset (Asko). Valitsin nämä kaksi kalustetta siksi, koska keittiön kiintokalusteiden ovien vetimet ovat samankaltai-
sia, kuin näissä. Näin keittiö ja olohuone yhdistyvät kalusteiden ulkonäkönsä perusteella yhdeksi tilaksi, tuvaksi. Edellisessä konseptissa en säilyttänyt asiakkaan 
olohuoneessa olevia isoja kaiuttimia, koska ne eivät mahtuneet Ikean TV- kalustekokonaisuuden kanssa vierekkäin. Tässä konseptissa taas asiakkaan ei tarvitsisi 
ostaa uusia kaiuttimia, vaan ne mahtuvat kätevästi TV- tason viereen. Senkki taas on kaivattu säilytyskaluste olohuoneeseen. Sohvapöydäksi valitsin Ikean valkoi-
sen kaksiosaisen “Vittsjö”, joka on yleisilmeeltään erittäin kevyt. Sen ylälevy on karkaistua lasia ja päärakenteet terästä (Ikea). Tämä sohvapöytä keventää sohvan 
massiivista vaikutusta ja näin tilasta ei tule liian “raskas”. 
Tauluiksi ehdotin asiakkaalle öljyvärimaalauksia, jotka minä maalaisin. En vielä tähän suunnitelmaan suunnitellut/tehnyt öljyvärimaalauksia valmiiksi, vaan 
asiakas saisi itse ehdottaa, mitä niissä olisi. Näytin asiakkaalle kuitenkin kuvia minun tekemistäni öljyvärimaalauksista, jotta hänellä olisi jonkinlainen kuva siitä 
millainen tyyli minulla on maalauksissa. Kolme maalausta tulisi keittiöön ja kolme olohuoneeseen piristämään ilmettä. Lisäksi suunnittelin olohuoneen yhdelle 
seinälle tapetin, Aveon “Pebble Leaf”, mutta esitin asiakkaalle myös visualisointikuvan samasta seinästä ilman tapettia. 
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9.2 Kalustepohjapiirustus
Tässä konseptissa halusin kokeilla erilaista 
kalustejärjestystä ja sen toimivuutta olohuo-
neessa. 
Siirsin television paikkaa parvekkeen oven 
puoleiselle seinälle. Sijoitin sinne Tv- tason 
ja kaiuttimet ja senkin. Senkki ei ole täysin 
olohuoneen seinän reunassa, ettei vierestä 
kulkevat satuta itseään sen kulmiin. 
Kulkureitit parvekkeelle ja makuuhuonee-
seen ovat selkeät. Vastakkaisella seinällä 
oleva sohva on suuri, mutta mahtuu tilaan 
hyvin. Sohvan edessä on sohvapöytä, johon 
voi laskea tavaroita käsistään.
Kiikkutuolissa istuessa voi nauttia takan läm-
möstä, ikkunan maisemista, katsella televisi-
ota ja jutella sohvalla istuvien kanssa. 
Kiikkutuolin edessä on rahi, jota voi käyttää 
myös istuimena. 
Keittiössä oleva pirtinkalusto on tässä suun-
nitelmassa toisinpäin, kuin edellisessä kon-
septissa, jotta siinä istuvat voivat paremmin 
keskustella olohuoneessa olevien kanssa. 
Keittiön pirtinkaluston ohitse mahtuu hyvin 
kulkemaan ja kokkailemaan hellan, uunin ja 
leivinuunin äärellä. 
Kokonaisuudessaan tämä konsepti eroaa 
paljon edellisestä, joten asiakkaat saivat 
uusia ideoita järjestellä kalusteet tilaan.
 Kattovalaisin
 Kulmasohva
Sohvapöytä
 Keinutuoli
 Pirtinkalusto
TV- taso ja 
alkup. 
kaiuttimet
Senkki
Kuva 12: Kalustepohjapiirustus 2. (Lintula, 2016)
Rahi
TUPA
47,8 m2
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Suunnittelukohde
Omakotitalo
Tupa
Sisältö
2. Pohjapiirustus 1:50
Sisustusarkkitehti
Milka Lintula
milka.s.lintula@
edu.savonia.fi
 Sisustussuunnittelu  SIS
1.4.2016
Seinä, jossa 
on tapetti
9.3 Visualisointikuvat
Oikealla ylhäällä kuvassa näkyy hyvin olohuoneessa sijaitsevat
senkki, TV- taso ja niiden takana oleva tapetti. Lisäksi kuvan avulla 
voi nähdä konkreettisesti kalusteiden yhteensopivuus sekä värit ja 
pinnat.
Alemmissa kuvissa vasemmalla on olohuoneeseen toinen näkymä. 
Seinällä sohvan yläpuolella sijaitsevat öljyvärimaalaukset olisivat 
erikokoisia ja sopivalla etäisyydellä toisistaan. Tilan seinät eivät 
näytä enään niin tyhjiltä ja sinne tulee kodikas tunnelma.
Alhaalla oikealla on näkymä keittiöstä, missä sijaitsee pirtinkalusto. 
Valitsin pirtinkalustoksi hieman erilaisen ratkaisun, kuin edellisessä 
konseptissa. 
Kuva 14: Visualisointikuva olohuoneesta (Lintula, 2016)
Kuva 13: Visualisointikuva olohuoneesta (Lintula, 2016)
Kuva 15: visualisointikuva keittiöstä (Lintula, 2016)
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9.4 Asiakaspalaute
Olisin voinut kysellä asiakkaalta enemmän palautetta tämän konseptin 
osalta mm. tapettiin liittyen, mutta en esittelytilanteessa sitä hoksannut. 
Sain kuitenkin kiitettävästi palautetta muihin tämän konseptin tuotteisiin 
liittyen. 
Kokonaisuudessaan asiakas piti tämänkin konseptin tunnelmasta, koska 
hänen toiveensa oli toteutettu värien ja kalustetoiveiden osalta. Asiakas 
oli kiinnostunut erilaisesta tilan ratkaisusta ja uusista ideoista. Hänen 
mielestään kellon sijoituspaikka oli hyvä, koska olohuoneesta, keittiöstä ja 
makuhuoneesta käsin pystyy katsomaan kellonajan.
Asiakas piti erityisen paljon sohvan suuresta koosta ja muotoilusta, kun 
sen selkänojat eivät ole niin pystyn mallisia. Joten siinä voi rentoutua työ-
päivän jälkeen mukavassa asennossa. Vaikka yksi osa sohvasta on ikkunan 
edessä, se ei peitä näkymää ulos. Sohvan harmaa väri oli hänen mieles-
tään turvallisempi vaihtoehto kuin edellisen konseptin vaalea sohva.
Asiakas piti ideasta valita tilaan ruskea matto, etteivät koiran karvat 
näkyisi siinä. Hän arvosti myös kalustevalintoja, joissa on samankaltaiset 
vetimet, kuin keittiön kiintokalusteissa. Asiakas piti enemmän edellisen 
konseptin vaaleasta rahista. Hän mainitsi riippuvalaisimen olevan hyvä 
vaihtoehto tilaan, koska se tuo valoa alemmas ja tila näyttää hyvältä kun 
siinä on tuotteet eri tasossa. 
Kokonaisuudessaan tässä konseptissa oli toteutettu asiakkaan toiveet ja 
tyyli melko onnistuneesti. Vaikka edellinen konsepti oli enemmän asiak-
kaan mieleen, sai hän myös tästä suunnitelmasta inspiraatiota sisustami-
seen. 
Kuvakollaasi 6: Kalusteita ja pintoja, jotka kuuluvat konseptiin 2. (Lintula, 2016)
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10KONSEPTI 3
10.1 Suunnitelma 3
Kolmanteen suunnitelmaan halusin rouheita pintoja sekä maalaishenkisyyden ja modernin ilmeen yhdistämistä. Koska asiakas toivoi myös ajan patinoimia pinto-
ja kalusteisiin, tästä suunnitelmasta niitä voi löytää sopivasti. Suunnitelman kaikkien kalusteiden alta pystyy hyvin imuroimaan niiden ilmavuuden ansiosta.
Konseptin kalusteet ovat sohva, koristetyynyt, matto, kattovalaisin, sohvapöytä, lipasto, laskosverhot, kiikkutuoli, Tv-taso, taulut ja tapetti. Sohvaksi valitsin Askon 
“Divaani M Oikea”, jossa on tummanharmaa “West grafiitti” kangas. Värin ansiosta lika ei näy sohvassa helposti. Valitsin jälleen sellaisen sohvan, jossa on
tarpeeksi korkeat jalat imurointia varten.  Askon “Oslo” -koristetyynyt sopivat väriltään ja tyyliltään suunnitelmaan sekä tuovat kodikasta tunnelmaa. Matoksi va-
litsin hiekanvärisen Sotkan “Aurora”. Edellisessä konseptissa kerron enemmän maton ominaisuuksista. Väri sopii suunnitelman muiden tuotteiden kanssa yhteen.
Rottinkinen lämpimänsävyinen kattovalaisin on Askon “Bali” luo rouheaa maalaishenkistä tunnelmaa olohuoneeseen. Sohvapöytänä toimiva valkopetsattu Ikean 
“Hemnes” on selkeä kaluste tasoittamassa tilan rouheiden pintojen luomaa kontrastia. 
Askon “Hill”- lipasto on näyttävä ja maalaisromanttinen. Se tuo kaivattua säilytystilaa olohuoneeseen. Pellavabeige nostalginen Elloksen “Struktur”- laskosverho 
on kevyt ja kodikas lisä olohuoneen ja keittiön ikkunoihin. Kiikkutuoliksi sopii myös tähän konseptiin Askon valkoinen “Classic” ja TV- tasona toimii sohvapöydän 
kanssa samaa sarjaa oleva Ikean “Hemnes”, joka on myös valkopetsattu. TV- tason muoto ja maalaishenkiset vetimet sopivat tyyliltänsä lipaston kanssa yhteen. 
Tässäkin suunnitelmassa säilytin TV- tason kanssa alkuperäiset suuret kaiuttimet, jotka sopivat tason viereen. Hinta ei nouse niin suureksi, kun ei tarvitse ostaa 
uutta kaiutinjärjestelmää. Sijoitin olohuoneeseen ja keittiöön tauluja, jotka voisivat olla vaikkapa minun tekemiäni öljyvärimaalauksia. Maalaukset voisivat olla 
erittäin selkeitä ja graafisia, jolloin niissä olisi yksi tai kaksi pääväriä ja vähän muotoja. Näin tilan ilme pysyisi selkeänä ja harmonisena.
Aveon “Half moon”- tapetti sopii graafiselta ilmeeltään hyvin koristetyynyjen kanssa yhteen. Tapetti luo tilaan graafista ja jännittävää ilmettä.  Kokonaisuudes-
saan tämä sisustuskonsepti on maalaishenkinen, mutta siinä on kuitenkin selkeää ja modernia ilmettä, joten olohuoneen ja keittiön sisustus sopisivat keskenään 
yhteen. 
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TUPA
47,8 m2
10.2 Kalustepohjapiirustus
Kolmannessa konseptissa huonekalujen 
järjestys on olohuoneessa taas sama kuin asiak-
kaalla on ollut. Tilassa on avara tunnelma.
Vaikka kulmasohva onkin terassin oven vierus-
talla, se ei estä kulkua terassille. Sohvalla voi 
istuskella ja rentoutua sekä katsella televisiota. 
Sohvan vieressä olevan lipaston päälle voi asetel-
la koriste- esineitä. 
Matto on sopivan suuri olohuoneeseen. Sohva-
pöytä on kattovalaisimen kanssa samalla kohdal-
la. Kiikkutuolissa voi nautiskella takan lämmöstä 
ja suurten ikkunoiden maisemasta. Keittiön 
pirtinkalusto on tässä suunnitelmassa sijoitettu 
samalla tavalla kuin konseptissa 1.
Kokonaisuudessaan tämän konseptin kalustei-
den sijoittelu on selkeä ja toimiva. Tilassa ei ole 
mitään ylimääräistä. 
TV- taso ja alkup. 
kaiuttimet
Pirtinkalusto
 Keinutuoli
Matto
Sohvapöytä ja 
kattovalaisin
Sohva
Lipasto
Kuva 16: Kalustepohjapiirustus 3. (Lintula, 2016) 
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Suunnittelukohde
Omakotitalo
Tupa
Sisältö
3. Pohjapiirustus 1:50
Sisustusarkkitehti
Milka Lintula
milka.s.lintula@edu.
savonia.fi
 Sisustussuunnittelu  SIS
1.4.2016
Seinä, jossa 
on tapetti
 Rahi
10.3 Visualisointikuvat
Näiden visualisointikuvien avulla voi nähdä konkreettisesti tilan värit, 
muodot ja pinnat yhdessä. 
Alhaalla olevassa kuvassa on Photoshopilla syvätty TV- taso, jotta
taustalla olevan tapetin yhteensopivuus kalusteen kanssa näkisi parem-
min. Olohuoneeseen tultaessa eteisestä katse kiinnittyy heti seinän 
graafiseen tapettiin. Sen vuoksi sisustus on muuten yksinkertainen ja 
selkeä, ettei tilassa olisi liikaa asioita sekoittamassa katsojan päätä.
Sohvan puoleinella seinällä on yksi taulu, jossa olisi selkeä ja yksinker-
tainen maalaus. Sohvan koristetyynyjen ja tapetin yhteensopivuuden 
voi nähdä näiden kuvien ansiosta hyvin. 
Valitsin keittiöön toisenlaisen pirtinkaluston antaakseni asiakkaalle 
ideoita erilaisista ratkaisuista. Yläpuolella on erikokoisia tauluja.
Kuva 17: Visalisointikuva olohuoneesta (Lintula, 2016)
Kuva 16: Visalisointikuva olohuoneesta (Lintula, 2016)
Kuva 18: Visalisointikuva keittiöstä (Lintula, 2016)
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10.4 Asiakaspalaute
Kolmannen suunnittelukonseptin tyyli ei ole niin moderni kuin 
edellisissä konsepteissa, mutta selkeitä pintoja ja muotoja löy-
tyy myös tästäkin suunnitelmasta tasoittamassa maalaishenkistä 
ilmettä ja yhdistämässä keittiötä sekä olohuonetta.
Asiakkaan mielestä suunnitelman yleisilme ja tunnelma sopii 
tilaan. Hän sanoi, että värimaailmat olivat kaikissa suunnitelmissa 
hyvät, koska niissä oli mietitty hänen toiveitaan. Asiakas piti myös 
tässä suunnitelmassa kulmasohvasta. Väri oli myös hänen mieles-
tään hyvä, koska ns. “turvallinen”, sillä ei näy kaikki lika niin helpos-
ti. Myös tämän sohvan kohdalla positiivinen palaute oli siivoami-
sen helppous. 
Asiakkaan mielestä tässä suunnitelmassa on kodikas ja lämmin 
tunnelma, joku tulee tekstiilien ansiosta tilaan. Asiakas itse ehdot-
ti, että verhoja ei välttämättä tarvitse tilaan, mutta halusin suunni-
tella vkonspetin myös niillä. Keskustelimme asiakkaan kanssa, mi-
ten saisimme verhotangon ja verhot ikkunoihin hyvän näköisiksi. 
Asiakas piti lipaston rouheasta ulkonäöstä. Matto oli myös hänen 
mielestään sopiva tilaan. Tapetti ei ollut aivan asiakkaan tyylinen, 
mutta hän oli innoissaan uusista ideoista ja vaihtoehdoista. 
Kokonaisuudessaan tämäkin suunnitelma oli asiakkaalle mielei-
nen, koska siitä pyritty tekemään hänen näköisensä. Mikään näistä 
suunnitelma ei saanut negatiivista palautetta, mutta olisin voinut 
kysellä hiema enemmän parannusehdotuksia ja mikä hänen mie-
lestään ei sopinut tilaan. 
Toisaalta tämän projektin tarkoitus oli antaa asiakkaalle paljon 
uusia ideoita kotinsa sisustamiseen liittyen, joten sen vuoksi kaikki 
ideat otettiin vastaan positiivisesti. 
Kuvakollaasi 7: Kalusteita ja pintoja, jotka kuuluvat konseptiin 3. (Lintula, 2016)
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11POHDINTA
Suunnitteluprosessi ja tulevaisuus
Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella omakotitalon tupaan erilaisia sisustus vaihtoehtoja sekä tutkia käyttäjälähtöistä suunnittelua ja sisustussuunnitte-
lun prosessia. Projektin tavoitteena oli saada itse käytännön kokemusta ja tietoa eri lähteiden kautta sisustussuunnittelun prosessista ja asiakaslähtöisestä suun-
nittelusta sekä kehitellä itselle edullisia ja toimivia työkaluja tulevaisuuden työelämää varten sisustussuunnittelijana. Opinnäytetyö aiheen olen valinnut pitkään 
jatkuneen pohdinnan ja suunnittelun myötä. Aloitin opinnäytetyöni tekemisen joulukuussa 2015. 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyöni oli minulle erittäin innostava ja opettavainen. Tämän projektin avulla minun on helpompi siirtyä koulun penkiltä työelämään 
ja ymmärtää oman alani suunnitteluprosessin kulkua paremmin. Projekti oli minulle merkittävä myös siksi, koska sain olla oikean asiakkaan kanssa tekemissä. Sen 
ansiosta opin käyttäjälähtöistä suunnittelua käytännön kokemuksen kautta ja löysin omia keinoja ymmärtää asiakasta ja toteuttaa hänen toiveensa ja tarpeensa 
sisustuksessa. Käyttämäni lähdeaineisto oli myös mielenkiintoista ja opettavaista. Opin lähdeaineiston avulla löytämään suunnitteluprosessista tärkeää tietoa 
sekä oikeanlaisia haastattelumetodeja ja tapoja tutkia asiakasta. Opinnäytetyössäni minua motivoi halu oppia uutta, suunnitella ja innostaa 
asiakasta löytämään uusia sisustusratkaisuja sekä oman luovuuden toteuttaminen sisustussuunnitelun kautta. Tämä projekti on ollut minulle tähänastisista 
sisustusprojekteista mielenkiintoisin ja antoisin. Kaunis vasta valmistunut omakotitalo oli paras mahdollinen suunnittelukohde valmistuvalle sisustussuunnitteli-
jalle. Yhteystyö asiakkaan kanssa on ollut sujuvaa kummankin innokkaan ja motivoituneen asenteen ansiosta. Asiakkaat ovat olleet täysillä mukana tässä projek-
tissa, mistä olen erittäin kiitollinen heille! 
Toki minulla on ollut tämän prosessin aikana myös epävarmoja hetkiä, jolloin en ole uskonut itseeni ja omiin kykyihini sisustussuunnittelijana. Minun huonot 
puoleni tulevana ammattilaisena ovat täydellisyyden tavoittelu ja liiallinen itsekritiikki. Nämä luonteenpiirteeni tulivat esille myös tämän projektin suunnittelu- ja 
kirjoittamisprosessin aikana. Toisaalta vaativan asenteeni vuoksi olen päässyt tässä opinnäytetyössä niin hyviin tuloksiin, kuin olen pystynyt. Myös epävarmuus 
omasta osaamisesta ja taidoista olivat välillä projektin aikana vahvasti läsnä. Tätä opinnäytetyötä tehdessäni olen kuitenkin harpannut minulle merkittäviä as-
keleita eteenpäin oman ammatillisen indentiteettini ja itsevarmuuteni kehittämisessä. Asiaan on vaikuttanut itsenäinen työskentely sekä asiakkaan innostava ja 
positiivinen palaute. Koska tämä projekti ei ollut sillä tavalla realistinen, että olisin saanut palkkaa ja suunnitelmat olisi toteutettu, en käyttänyt kaikkia virallisia 
sisustussuunnittelijan keinoja esittää asiakkaalle suunnitelmia. Esimerkiksi huonekortit ja seinäprojektiot puuttuvat. Olen kuitenkin tehnyt tämän opinnäytetyöni 
niillä resursseilla ja opeilla, mitä olen Savonia -ammattikorkeakoulussa saamani neljän vuoden koulutuksen aikana saanut. 
Sisustussuunnittelussa käytin paljon aikaa asiakkaan toiveiden kartoittamiseen ja kalusteratkaisujen sekä käytännöllisen ja esteettisen ilmeen suunnitteluun. 
Pyrin tekemään tästä suunnitteluprosessista mahdollisimman työelämälähtöinen tekemällä asiakkaan kanssa sisustussuunnittelusopimuksen ja kirjaamalla työ-
tunnit ylös. Lisäksi mietin omaa tuntipalkkausta ja projektikohtaista palkkausta työelämää varten. Työajan seurantalista ja asunnon sisustussuunnittelusopimus 
löytyvät opinnäytetyöstä liitteenä. Tässä opinnäytetyössä mielekkäin työvaihe on ollut itse sisustussuunnitteluprosessi, johon kuuluu mm. asiakkaan kanssa kes-
kustelu, huonekalujen ja materiaalien valitseminen sekä tilan toiminnallisuuden suunnittelu. Lähdeaineistojen lukeminen on myös ollut mielenkiintoista, mutta 
kirjoittamisprosessi on ollut tässä projektissa kaikkein haastavin, nimenomaan sen aloittaminen. 
Kokonaisuudessaan tämä opinnäytetyö on ollut minulle antoisa ja tärkeä projekti. Sisustussuunnittelun lisäksi projektiin kuuluneet käyttäjälähtöisen suunnittelun 
ja yleisesti sisustussuunnitteluprosessin tutkiminen ovat antaneet minulle paljon tietoa ja taitoa toimia paremmin tulevaisuudessa työelämässä. 
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LIITTEET
TEEMAHAASTATTELU  21.12.2015 1/2 
 
Haastattelun tekijä, haastattelija ja kirjuri: Milka Lintula Haastateltava: Asiakas 
LIITE 1 
Haastattelu suoritettu: 21.12.2015 asiakkaan kotona. 
Teemoja on tässä haastattelussa yhteensä kolme. Haastattelu suoritettiin teemoittain aloittaen 
ensimmäisestä. 
Teema 1: Pintamateriaalit ja talotekniset tiedot 
1. Mitä materiaalia on lattia, seinä ja katto? 
- Lattiassa on ruskeanharmaa muovimatto 
- Eteisessä ja vessassa on harmaa laattalatta 
- Eteisessä isompi laatta kuin vessassa 
- Seinissä Gyproc- levymateriaali, jonka päällä valkoinen tai vaaleanharmaa pintamaali 
- Katto on paneelikatto, valkoiseksi maalattua saarnia 
- Kulmatakassa on valkoinen rappaus 
 
2. Mistä löytyy pistorasiat ja valaisimien kytkentäpisteet? 
- (kiertelimme asiakkaan kanssa talossa ja katsoimme, mihin voi sijoittaa mm. valaisimia ja 
TV:n olohuoneessa) 
- Olohuoneen kummallekin seinälle pystyy sijoittamaan TV:n 
- Pistorasioita on olohuoneessa kummallakin seinällä ja katossa keskellä kattovalaisimen 
kytkentäpiste 
- Palovaroitinjärjestelmä sähköverkkoon kytketty 
 
Teema 2: Asiakkaan tyyli 
1. Asiakkaan tyylin kartoitus sähköisen esitelmän avulla (Poweroint- esitys) 
Tulokset:  
Asiakas piti: 
- Romanttisesta, skandinaavisesta ja modernista tyylistä ja niiden yhdistelystä  
- Romanttisen tyylin rouheista ja ajan patinoimista pinnoista ja lämpimistä, hempeistä 
väreistä sekä jykevästä yleisilmeestä 
- Skandinaavisen tyylin selkeydestä ja eri materiaalien ja pintojen yhdistelystä sekä 
harmonisesta yleisilmeestä 
- Valoisasta tunnelmasta sisustuksessa 
- Taulukokoelmasta seinälle 
Asiakas ei pitänyt: 
- Retrotyylistä 
- Värikkäästä sisustuksesta 
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Haastattelun tekijä, haastattelija ja kirjuri: Milka Lintula Haastateltava: Asiakas 
LIITE 2 
Teema 3: Asiakkaan toiveet 
1. Mitä asiakas tarvitsee tilaan? Mitä toiveita? 
- Ehdoton toive on keinutuoli olohuoneeseen 
- Kalusteisiin sävytettyjä pintoja ja lasipintoja 
- Pirtinkalustotyyppinen pöytä ja tuolit keittiöön (n. 190 x 90 cm) 
- Uusia ideoita ja ehdotuksia kalusteiden sijoittamiseen tilaan 
- Uusi säilytyskaluste olohuoneeseen  
- Uusi sohvapöytä 
 
2. Mistä väreistä asiakas pitää? 
- Maanläheiset väri 
- Musta, valkoinen ja harmaan eri sävyt 
- Vaaleat sävyt 
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LIITE 3 
ASUNNON SISUSTUSSUUNNITTELUSOPIMUS   1.1.2016 
 
SOPIJAPUOLET 
Tilaaja  
Nimi: Marika Lappeteläinen   Puhelin: 050 3221604 
Osoite: Korpihaantie 53, 86600 Haapavesi  
Sähköposti: lamarika@suomi24.fi 
 
Suunnittelija  
Nimi: Milka Lintula   Puhelin: 044 9766483 
Osoite: Petkelkuja 1 g 46/2, 70150 Kuopio  Y- tunnus --------------- 
Sähköposti: milka-06@hotmail.com 
 
KOHTEEN SIJAINTI 
Kaupunki/Kunta: Haapavesi 
Osoite: Korpihaantie 53, 86600 Haapavesi 
KOHDE  
TEHTÄVÄN KESTO Tehtävä alkaa: 1.1.2016 Tehtävä päättyy: 20.5.2016 
 
TEHTÄVÄT JA VASTUUN LAAJUUS 
Suunnittelijalla on käytössä kohteen pohjapiirustukset sekä keittiöstä kaksi naamakuvaa kohteen keittiöstä. 
Lisäksi suunnittelijalla on lista asiakkaan toiveista, jonka pohjalta suunnitelmat laaditaan. 
Suunnittelun tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisimman paljon uusia ideoita sisustamiseen, 
asiakkaan toiveita ja tyyliä kunnioittaen.  
Suunnitelmia on yhteensä kolme, joista asiakas kerää itselleen ideoita. Suunnitelmiin kuuluu 
pintamateriaalien, värien ja kalusteiden valitseminen.  
Suunnitelmat asiakkaalle: 
- Kalustepohjapiirustus 1:50 
- Materiaali- ja ideakuvat 
- Huonekortit 
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LIITE 4 
- Visualisointikuvat 
 
PALKKIO  
Palkkio/tuntiveloitus 0€ Arvonlisävero  0 % Yhteensä 0€  
 
KULUT 
Matkat: 90e 
Kopiot: 14,40e 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. 
Paikka ja päiväys  
Tilaaja 
Suunnittelija 
HUONEKORTTI, omakotitalo tupa, konsepti 1 (2/3)
Huonetila: Olohuone Käsittely/Värisävy Hankintapaikka/Hinta
Kalusteet ja varusteet:
Matto: 2000 x 3000
Rahi: L 500 x K 400
Kello: Halkaisija 350
Taulut(kolme kokoa): 300 x 400, 
210 x 300, 130 x 180
55% huovutettu villa, 45% 
kotimainen paperinaru, 
luonnon valkoinen
+ Lianhylkivyyskäsittely
+ pesu 30 °
+ kulutuksen 
kestävä/pitkäikäinen
Asko/Esmeralda
802,-
100% puuvillaa, sisällä styrox-
rakeita, luonnon valkoinen
Ikea/Hemnes
119,-
Valkoinen
Ikea/Söndrum
14,99 ,-
Mustavalkoinen
Desenio/Taulut
69,- (yhteensä)
HUONEKORTTI, Omakotitalo tupa, konsepti 1 (1/3)
Huonetila: Olohuone Käsittely/värisävy Hankintapaikka/Hinta:
Kalusteet ja varusteet:
Sohva: L 2010 x S 900 x K 860
Istuinkorkeus 460 
Keinutuoli: L 630 x S 1040 x K 
1060  
Sohvapöytä:
900 x 900 
Valaisin:
Halkaisija 410
Korkeus 340
Caracas kangas (voi valita 
erivärisen), vaalean harmaa
Asko/ Carda 3h
1140,-
Istuinkorkeus 470 
Koivu, valkoinen
Asko/ Classic
719,-
Massiivimäntyä, petsiä, kirkas 
akrylaattilakka
Asko/Elsa
79,-
Muovi/valkoinen
(tai vaneri/puu)
Aveo/Carpatica:
109,90 ,-
LIITE 5.
HUONEKORTTI, Omakotitalo tupa, konsepti 1 (3/3)
Huonetila: Olohuone ja keittiö Käsittely/värisävy Hankintapaikka/Hinta:
Kalusteet ja varusteet:
Tapetti olohuone ja keittiö:
Rullakoko: 
530 x 10,05 m
Vuorokohdistus:  130,3
Kehykset(kolme kokoa): 300 x 
400, 210 x 300, 130 x 180
Tv- taso kokonaisuus: 
L 2400 x S 400 x K 2300 
Tapetti
Laatu: Wall smart non woven 
(easy up)
Aveo/Herringbone
79,90,-
Musta/kupari
Desenio/kehykset
102,- (yhteensä)
Valkoinen
Ikea/Bestå
534,-
Hinta yhteensä n. 3768 € (Tapetista laskettu mukaan vain yksi rulla, joten budjetti nousee hieman, 
kun siihen lisätään tarvittava määrä rullia. Samoin on laskettu myös konsepteissa 2. ja 3.)
11 taulua: Desegnio: 11e(300x400) & € + 6e(210x300) World, 7e(210x300) 
ötökkä, 3e(130x180) peura,  6e(210x300) kaktus, 3e(130x180) Bear, 
11e(300x400) Vintage bike, 6e(210x300) Bears on bike, 7e(210x300) Forest
Deer, 6e(210x300) Birds, 3e(130x180) Leaf
Yht: 69e
Kehykset: 
Musta 210x300: 10e, musta 300x400: 16e, musta 130x180: 5e Yht: 102e
Kupari 210x300: 10e, kupari 300x400: 16e, kupari 130x180: 5e Yht: 102e
Kehykset ja taulut yhteensä 171€
LIITE 6.
Kuva 1: Suunnittelemani taulukollaasi (Lintula, 2016)
Taulut (https://desenio.fi/fi/artiklar/julisteet-ja  printit/mustavalkoiset/index.html)
HUONEKORTTI, omakotitalo tupa, konsepti 2 (2/2)
Huonetila: Olohuone Käsittely/Värisävy Hankintapaikka/Hinta
Kalusteet ja varusteet:
Keinutuoli: L 630 x S 1040 x K 
1060  
Kattovalaisin: ⌀ 500, K 1409
Rahi: L 500 x K 400 
Kello: Halkaisija 350
Tapetti: Rullakoko: 
520 x 10 m
Koivu, valkoinen
Asko/ Classic
719,-
Valkoinen
Asko/Milano kattovalaisin
249,-
Harmaa
Asko/Elsa rahi
79,-
Valkoinen
Ikea/Söndrum
14,99 ,-
Aveo/Pebble Leaf
89,00 ,-
1 rulla
Tekstiilit
Matto: 2000 x 3000
Puuvilla ja paperinaru
Sotka/Aurora
289,-
Hinta yhteensä n. 4522 € (lisäksi öljyvärimaalaukset keittiöön ja olohuoneeseen)
HUONEKORTTI, Omakotitalo tupa, konsepti 2 (1/2)
Huonetila: Olohuone Käsittely/värisävy Hankintapaikka/Hinta:
Kalusteet ja varusteet:
Sohva: L 2530 x S 2230 x K 840
Istuinkorkeus 430 
Sohvapöytä: Suurin pituus: 900
L 500, K 500
TV- taso: L 2000 x  S 440  x K 480 
Senkki: L 900 x S 380  x K 800 
Orient Barcelona –kangas,
harmaa
Asko/BB- kulmasohva
2525,-
Pääosat: terästä, ABS-muovia
Ylälevy: karkaistua lasia
Ikea/Vittsjö
29,-
Mattavalkoiseksi maalattua 
kalustelevyä. Laatikoiden 
etusarjat ovat korkeakiiltoiset.
Asko/Nova
229,-
Mattavalkoiseksi maalattua 
kalustelevyä. Laatikoiden 
etusarjat ovat korkeakiiltoiset.
Asko/Nova
299,-
LIITE 7.
HUONEKORTTI, omakotitalo tupa, konsepti 3 (2/2)
Huonetila: Olohuone Käsittely/Värisävy Hankintapaikka/Hinta
Kalusteet ja varusteet:
Valaisin: ⌀ 520, K 360
Matto: 2000 x 3000
Koristetyynyt
Verhot
Tapetti: Rullakoko: 530 x 10,05 m
Vuorokohdistus:  suora 530
Kello: Halkaisija 350
Ruskeanharmaa
Asko/Bali
129,-
Puuvilla/Paperinaru
Sotka/Aurora
289,-
Harmaavalkoinen/musta
Asko/Oslo
24,90 ,- (kpl)
Pellava beige
Ellos/Struktur-
laskosverho
(oloh + keittiö, 3kpl)
12- 28e
Laatu: Wall smart non woven
Aveo.fi/Half moon
60,75 €
Valkoinen
Ikea/Söndrum
14,99 ,-
Hinta yhteensä n. 3334 € (lisäksi öljyvärimaalaukset keittiöön ja olohuoneeseen)
HUONEKORTTI, Omakotitalo tupa, konsepti 3 (1/2)
Huonetila: Olohuone Käsittely/värisävy Hankintapaikka/Hinta:
Kalusteet ja varusteet:
Sohva: L 2250 x S 1480 x K 820 
Istuinkorkeus 450 
Sohvapöytä: 900 x 900
Lipasto: L 800 x S 380 x K 800 
TV- taso: 1490 x 470
Keinutuoli: L 630 x S 1040 x 
K 1060  Istuinkorkeus 470 
West grafiitti kangas(harmaa)
Asko/Divaani M Oikea
1191,-
Sohvapöytä, valkoiseksi 
petsattu valkoinen
Ikea/Hemnes
119,-
Valkoinen/Harmaa
Asko/Hill- lipasto
479,-
Valkoiseksi petsattu
Ikea/Hemnes
199,-
Koivu, valkoinen
Asko/ Classic
719,-
LIITE 8.
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LIITE 12 
Suunnitteluun käytetty aika. 
Henkilö: Milka Lintula 
Ajanjakso: 21.12.2015 - 8.4.2016 
 
 
Pvm. Kuvaus: Kesto: Tehdyt työt: 
21.12.2015 
 
Ensimmäinen 
asiakastapaaminen. 
30 min 
 
Asiakkaan toiveiden kartoittaminen ja 
kohteeseen tutustuminen. 
1.3.2016 Suunnittelun 
aloittaminen. 
2h Pohjapiirustuksen piirtäminen tietokoneella 
ja ideointi. 
2.3.2016 Suunnittelu. 2h Luonnostelu käsin, tilan toiminnollisuuden 
suunnittelu ja kalusteiden etsiminen. 
4.3.2016 Suunnittelu. 4h Kalusteiden etsiminen ja tilan suunnittelu. 
8.3.2016 Suunnittelu. 3h Kalusteiden etsiminen. 
9.3.2016 Suunnittelu. 1h Kalusteiden etsiminen ja valitseminen 
suunnitelmiin. 
16.3.2016 Suunnittelu. 6h Kalustepohjapiirustuksen, 
visualisointikuvien ja kalusteluetteloiden 
tekeminen. 
18.3.2016 Suunnittelu.  2h Esityksen ja kalusteluettelon tekeminen 
asiakkaalle. 
21.3.2016 Suunnittelu. 1h  1. Konsepti valmis. 
22.3.2016 Suunnittelu. 2h  2. Konseptin kalusteiden valinta. 
5.4.2016 Suunnittelu. 4h  2. Konsepti visualisointi. 
7.4.2016 Suunnittelu. 6h  2. Konsepti ja 3. konsepti valmis: esitys 
valmis asiakkaalle. 
8.4.2016 Esittely. 1h  Suunnitelman esittely asiakkaalle. 
  Yht.  34h 30min    
 
   
